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Organización de las prácticas en los centros de 
trabajo en el Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
Título: Organización de las prácticas en los centros de trabajo en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para 
el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear. Asignatura: Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Autores: Pedro Jesús Martínez 
Martínez, Diplomado en enfermería. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales. Tutor laboral del Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico. y Carlos 
Javier Bosquet Ubeda, Tecnico Especialista en Radiodiagnostico. 
 
Resumen: Se crea la figura del Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSID-MN) 
mediante el Real Decreto 770/2014. En el nuevo currículo se establece un descenso del 43,7% en el número de 
horas asignado al módulo de prácticas.  
La óptima organización del módulo  de prácticas requiere tener en cuenta una serie de premisas y 
consideraciones:  
• Reunión pre-prácticas  en el centro educativo, previo al inicio de las mismas, para orientar e informar al 
alumno de todo el proceso que está comenzando. 
• Asignación del tutor tanto laboral como docente, el coordinador y el instructor laboral. 
• Recepción en el centro de trabajo por el coordinador en el que se repetirán las normas y condiciones 
establecidas en la reunión pre-prácticas  y se desarrollarán los pormenores de las prácticas en el centro. 
• Reuniones periódicas que se llevarán cabo entre los miembros del equipo docente. 
• Rotación de los alumnos: establecimiento de los turnos y área por donde rotarán los alumnos. 
 
Consideramos un error importante el descenso en el número de horas de prácticas que se establece en el 
nuevo currículo, ya que este módulo es un pilar fundamental a la hora de preparar a los alumnos en su 
inserción laboral.  
 
Abstract: 
The figure of Diagnostic Medical Imaging and X Ray Expert Technician is created according to the Royal 
Decree 770/2014. A decrease of 43.7% in the number of practice training hours assigned to the practice 
module is established in the new syllabus. 
In order to reach an optimal organization of the practice module some requirements and considerations 
should be taken into account: 
• Before starting the practice module there must be a meeting in order to orientate and inform the 
student about the whole process. 
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• Assignment of a tutor, coordinator, and working instructor. 
• Welcome to the work site in charge of the coordinator. In that moment, rules and regulations 
established in the meeting before the practice module and the course planning will be explained.  
• Regular teacher’s meetings must be carried out. 
• Students rotation schedule: teams turns and working areas should be established in advanced. 
 
We consider that the descent in the number of practice training hours established in the new syllabus is an 
error, since this module is essential to prepare the students for their professional lives. 
 
Técnicos superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
La figura del TSID-MN surge a partir de la publicación del nuevo plan de estudios el 4 de octubre de 2014 en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto (RD) 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. Este deroga el RD 545/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Imagen para el Diagnóstico y las correspondientes enseñanzas mínimas (1). 
El TSID-MN es aquel profesional cuya competencia incluye aplicar tratamientos con radiaciones ionizantes 
bajo prescripción médica, utilizar equipos provistos de fuentes encapsuladas o productores de radiaciones, 
aplicando las normas de radioprotección generales y específicas, y asistiendo al paciente durante su estancia 
en la unidad; así como realizar procedimientos de protección radiológica, siguiendo normas de garantía de 
calidad y los protocolos establecidos en la unidad asistencial. 
En el artículo 2 del RD 770/2014 se establecen los elementos de identificación del título y del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT): 
Denominación: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia profesional: Sanidad. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 
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Módulo de Formación en Centros de Trabajo 
El módulo FCT es un bloque coherente dentro de la formación específica cuyos contenidos están organizados 
alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional. La característica más relevante de esta 
formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real, es decir, en un centro sanitario. Allí los alumnos 
pueden observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una 
profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, 
orientados y asesorados por los tutores designados a tal fin por el centro educativo y por el centro de trabajo. 
En este módulo, el alumno debe adquirir una serie de competencias evaluables como son:   
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
3. Presta asistencia técnico-sanitaria al paciente durante su estancia en la unidad de diagnóstico por imagen 
y medicina nuclear. 
4. Realiza exploraciones de radiología, utilizando contrastes y seleccionando los equipos, materiales y 
accesorios adecuados a la petición médica y a las características del paciente. 
5. Efectúa exploraciones mediante equipos de tomografía computarizada y colabora en la realización de 
ecografía, según protocolos de la unidad. 
6. Realiza la exploración mediante equipos de resonancia magnética, siguiendo los protocolos establecidos. 
7. Obtiene imágenes médicas mediante equipos de medicina nuclear, utilizando los radiofármacos y 
siguiendo los protocolos establecidos en cada exploración. 
8. Aplica procedimientos de protección radiológica, en función de la instalación y las fuentes radiactivas (1). 
 
En la actualidad, con la entrada en vigor del RD 770/2014,  se ha producido una disminución de las horas de 
prácticas para el módulo de FCT, que ha pasado de considerar 390 horas imprescindibles (RD 545/1995) a  220 
horas mínimas (22 créditos ECTS) con la normativa actual; lo que constituyendo un descenso del 43,7%  de 
horas de prácticas (2). Tabla I. 
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Relación entre un número de horas mínimas establecidas por el RD 545/1995 ya derogado y el RD 770/2014 
que está actualmente en vigor para el módulo de FCT 
 
Organización 
El desarrollo de este módulo requiere llevar a cabo una serie de pasos bien estructurados que permitan que 
la formación adquirida por los alumnos sea  óptima y adecuada. 
Reunión pre-prácticas  en el centro educativo: La llevará a cabo el instructor docente junto con todos los 
alumnos en el instituto antes de comenzar el módulo de FCT. En esta reunión se deben tratar los siguientes 
temas: 
• La asistencia a las prácticas es obligatoria y su ausencia debe ser justificada y posteriormente 
recuperada. El instituto establecerá el número total de hora, que en ningún caso será  inferior a 220 
(establecido esto en el RD 770/2014). 
• Se informará del centro sanitario y del tutor al que el alumno ha sido adscrito. Previamente el instituto 
ha debido establecer un concierto con el centro de trabajo. 
• Se informará sobre los criterios de evaluación, siendo el resultado de la misma “apto” o “no apto”. En 
última instancia dicha evaluación recaerá sobre el tutor laboral. 
• Se informará del horario en el que el alumno realizará las prácticas. 
• Responderá a todas las preguntas planteadas por los alumnos, relativas a las prácticas, al 
funcionamiento del servicio de radiología, del centro en general y cuantas otras cuestiones de interés 
que puedan surgir. 
• Toda esta información se debe entregar por escrito al alumno, junto con un documento “cláusula 
informativa y compromiso de confidencialidad para estudiantes en prácticas” que deberá ser leída, 
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comprendida y firmada por el alumno, en el que se compromete a respetar y cumplir con la Ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal (3). 
 
Asignación del tutor: determinado por el centro laboral concertado para realización de las prácticas, entre el 
personal que reúna los requisitos. Los criterios que deben cumplir son: 
• Vinculación laboral con el centro donde se realizan las prácticas. No pudiendo recaer en la misma 
persona la figura del tutor laboral y académico. 
• Titulación académica similar o superior a la estudiada. Generalmente,  pueden ser tutores los Técnicos 
Superiores en Imagen para el Diagnostico (TSID), los Técnicos Especialista en Radiodiagnóstico (TER), los 
Enfermeros que desarrollan sus funciones en el servicio de radiología y los Médicos Especialistas en 
Radiología.  
• Experiencia en la ocupación: Deben tener una dilatada carrera profesional en los diversos campos de la 
radiología. 
 
Las funciones de los tutores laborales son principalmente: 
• Dirección  y supervisión de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 
• Orientación de los alumnos durante su estancia en el centro. 
• Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final. 
• Establecimiento de los turnos rotarios. 
• Firmar el libro de prácticas del alumno o registro electrónico del mismo, si se utilizase esa vía. 
•  Reunirse periódicamente con el tutor docente, coordinador e instructor para el seguimiento de las 
prácticas. 
• Poner en conocimiento del tutor docente cualquier problema surgido en la fase de prácticas  (4). 
 
En aquellos centros laborales donde haya un número significativo de alumnos (tres o más), es aconsejable  
nombrar un coordinador de prácticas que será designando por el centro de trabajo de entre los tutores 
laborales. Este se encargará de organizar los horarios y turnos de todos alumnos en prácticas para que todos 
roten por los distintos servicios en igualdad de condiciones.  
El tutor docente o académico es asignado por el centro educativo de entre los profesionales capacitados de 
su plantilla. 
 
Instructor laboral: No debemos olvidar la figura del instructor laboral que es aquel TSID o TER que mientras 
desarrolla sus funciones en su horario laboral atiende, informa y enseña a los estudiantes todo lo relativo a los 
procedimiento, técnicas; así como del funcionamiento de los equipos y del centro. Siempre debe trabajar en 
estrecha colaboración tanto con el tutor laboral como con el coordinador, si lo hubiera. Sus principales 
funciones son: 
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• Enseñar las distintas técnicas y procedimientos. 
• Explicarles el funcionamiento de los equipos en particular y del centro en general. 
• Asesorarles y orientarles en el trato a los pacientes/clientes. 
• Reunirse periódicamente con el tutor docente laboral  para el seguimiento y valoración de las prácticas 
(5).   
 
Recepción en el centro de trabajo: Los alumnos serán recibidos por el coordinador el primer día que 
comience el periodo de prácticas. Todos se reunirán en una habitación privada donde el coordinador repetirá 
las principales normas establecidas en la reunión pre-prácticas. Además informará sobre otras pautas más 
concretas como son: 
• Reglas de régimen interno del centro. 
• Horarios del  centro. 
• Indumentaria que deben llevar. 
• Servicio inicial por el que cada alumno empieza y ciclo de rotación de los distintos alumnos.  
• Responderá a todas las preguntas que surjan relativas a las prácticas, al funcionamiento del servicio de 
radiología y del centro en general (5). 
 
Reuniones periódicas: Se deben establecer una serie de reuniones entre los miembros del equipo docente 
implicado en el desarrollo de este módulo. 
Necesariamente se deben reunir los tutores laborales y docentes cada 15 días, aunque actualmente y debido 
al cambio de currículo recomendamos que dicha reunión se lleve a cabo semanalmente. 
Sería muy recomendable que se realizaran reuniones entre los tutores laborales, el coordinador, si lo 
hubiera, y los instructores al menos una vez por semana, así como antes de la recepción de los alumnos, para 
poder establecer los ciclos de rotaciones adecuados y los horarios. También se aconseja llevar a cabo una 
reunión antes de terminar la 6ª semana de prácticas para poder planificar y organizar de forma adecuada las 40 
horas de refuerzo que proponemos. 
Necesariamente después de finalizar las prácticas se volverán a reunir los tutores laborales y docentes para 
establecer conjuntamente la valoración (que será  de “apto” o “no apto”); si no hubiera acuerdo, prevalecerá la 
opinión del tutor laboral (4). 
 
Rotación de los alumnos: Debido a la drástica reducción en el número de horas que se ha llevado a cabo en 
el módulo de FCT, es muy importante que se realice un ajuste meticuloso en los turnos de los alumnos, de 
manera  que les permita tener un grado de aprendizaje homogéneo, constante y lo más completo posible. 
 Aunque existen multitud de formas de distribuir los turnos un ejemplo de cuadrante rotatorio para los 
alumnos podría ser el siguiente: Tabla II. 
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Tabla II. Cuadrante rotacional para el módulo de FCT 
Semanas Alumno 1: Área Alumno 2: Área Alumno 3: Área 




2ª semana (30 horas) Digital Convencional 
Resonancia 
Magnética 
3ª semana (30 horas) 
Tomografía 
Computarizada 
Medicina Nuclear Convencional 
4ª semana (30 horas) Resonancia Magnética Convencional 
Tomografía 
Computarizada 
5ª semana (30 horas) Medicina Nuclear Digital Convencional 




7ª semana (30 horas) Refuerzo  Refuerzo Refuerzo 
2 días  (10 horas) Refuerzo Refuerzo Refuerzo 
Ejemplo de un cuadrante rotacional en el módulo de FCT para 3 alumnos. 
Cada semana consta de 5 días durante los cuales se realizarán 6 horas de prácticas cada día 
 
Convencional: Durante ese tiempo el alumno aprenderá todo lo relacionado con la radiología simple; 
especialmente la realización de radiografías, mamografías, ortopantomografías, telerradiografías,… 
Consideramos que esta área es la que mayor número de horas requiere de prácticas ya que son los 
procedimientos y técnicas más frecuentes usadas en radiodiagnóstico, por lo que todos los profesionales que 
hayan finalizado su formación deben conocer en profundidad (6). 
Digital: Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con la radiología digital, 
especialmente la realización de histerosalpingografías, estudios gastroesofágicos, tránsitos intestinales, 
enemas opacos, urografías, cistografías,… (7).  
Tomografía Computarizada (CT): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con las CT 
como el CT de cráneo, abdomen, torax, colonoscopia virtual, AngioCT… (7). 
Resonancia Magnética (RM): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con las RM 
como la RM de cráneo, rodilla, hombro, abdomen, mama, colangioRM, artroRM,… 
Medicina Nuclear (MN): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con MN como la 
gammagrafía, Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT), Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET),… (8). 
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Refuerzo: Durante esas 40 horas el coordinador, conjuntamente con los tutores de cada una de los alumnos, 
valorará los progresos realizados por los mismos viendo las áreas en las que se requiere un refuerzo o apoyo.  
 
Conclusiones 
A la hora de desarrollar el módulo de FCT es muy importante una organización minuciosa, correcta y 
ordenada del mismo que permita un grado de aprendizaje y formación adecuado y completo a los alumnos. 
Consideramos un error importante el descenso en el número de horas de prácticas que se establece en el 
nuevo plan de estudios, ya que este módulo es el destinado a poner en práctica los aprendizajes adquiridos en 
el ámbito teórico, con el consiguiente detrimento en la formación del alumnado. Creemos que lo ideal es 
aumentar el número de estas horas lo máximo posible, ya que este módulo es un pilar fundamental a la hora 
de preparar a los alumnos para su incorporación al mercado laboral.  
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